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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
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ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɍɭɪɢɡɦ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ». Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ» ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.140103 «Ɍɭɪɢɡɦ» ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ⱦɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɫɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɡɟɦɥɸ ɡ 
ʀʀ ɛɚɝɚɬɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɚɰɸ ɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɪɟɫɭɪɫ - ɿɧɬɟɥɟɤɬ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ ɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ є ɧɟ ɝɪɨɲɿ, ɧɟ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɱɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɚ ɣɨɝɨ ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ» 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭ ɧɚɛɭɬɬɿ ɜɦɿɧɶ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɭɪɢɡɦ, ɪɢɧɨɤ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 




The normative part of the program of training specialists on the direction of 
training "Tourism" provides for the study of discipline "Organization of 
entrepreneurship in tourism." The work program of the discipline "Organization of 
entrepreneurship in tourism" is intended for students in the direction of preparation 
6.140103 "Tourism" and is made taking into account the modern requirements for 
educational-methodical documents and professional competences of the 
educational and qualification characteristics of bachelors in tourism. 
To the factors of business development, modern economic science relates land 
with its wealth, labor and capital, as well as entrepreneurial abilities that form a 
special resource - intellect. For an entrepreneur in the tourism business, the main 
resource is not money, not tools or objects of labor, but his ability to carry out 
economic activities, knowledge of the psychology of the consumer of the tourist 
product and social needs in the tourist business. 
















aimed at forming students of modern economic thinking, a deep understanding of 
the complex problems of tourism management, as well as in acquiring skills and 
practical skills of economic activity. 
 
Key words: tourism, market of tourist services, state bodies of regulation of 
tourist activity, entrepreneurial activity, tourist business, tourist enterprise. 
 
 
Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 









ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3,0 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 









Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 2 4-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 




Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 3,1 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 


















ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:  


















1. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ" ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ "Ɍɭɪɢɡɦ" ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ" є ɬɚɤɿ: 
1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɫɭɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
2. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. 
3. ɇɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ" ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: 
 ɩɪɟɞɦɟɬ, ɨɛ’єɤɬ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ;  
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ;  
 ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
 ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ; 
 ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
 ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɨɫɧɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ; 
 ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɬɚ ɰɿɧɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
 ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɛɚɡɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɿʀ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
















 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
 ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ɦɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɿ ɬɭɪɚɝɟɧɬɫɬɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Ɇɨɞɭɥь 1 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ
 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɭɪɢɡɦɭ. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɫɥɭɝɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, ʀɯ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 

















Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ  ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɬɭɪɢɡɦɭ; ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ; ɝɨɬɟɥɶɧɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ; ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɜɚɝ; ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɬɭɪɢɡɦɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɰɿɥɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɛɚɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʌɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɫɥɭɝ ɝɨɬɟɥɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɫɬɨɪɿɧ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɭɬɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ 
ɉɨɧɹɬɬɹ «ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ» ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. ȼɢɞɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɰɟɫ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ. ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ȿɬɚɩɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɉɨɧɹɬɬɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. əɤɿɫɬɶ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ  
 
Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɟɫɭɪɫɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɚɡɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɋɭɛ’єɤɬɢ 
















Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ  
Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɢɛɿɪ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɹɧɫɿɜ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ 
 
Ɍɟɦɚ 9. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. ȼɢɞɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɨɥɶ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ȼɌɈ). ɏɚɪɬɿɹ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
ɒɟɧɝɟɧɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɬɚ ɰɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɋɭɬɶ ɿ ɡɦɿɫɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɧɢ ɬɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɰɿɧ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 11. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ 
ɋɭɬɶ, ɬɢɩɢ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ. ȿɬɚɩɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɏɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɬɭɪɢɡɦɿ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ʀʀ ɜɢɞɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɡɛɨɪɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
Ɍɟɦɚ 12. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɜɢɞɢ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɛɿɡɧɟɫɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 


















3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 



















Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ  7 2 1 -   4 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 9 2 1  -   6 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ 10 2 2 -   6 
Ɍɟɦɚ 6. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ 6 2 2     2 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 46 12 8 -   26 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ 
Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 9 2 1 -   6 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ 9 2 1 -   6 
Ɍɟɦɚ 9. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ 10 2 2 -   6 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɬɚ ɰɿɧɨɜɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ 10 2 2     6 
Ɍɟɦɚ 11. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ 12 4 2 -   6 
Ɍɟɦɚ 12. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 12 4 2 -   6 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2 62 16 10 -   36 



























1. Ɍɟɦɚ 1. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 1 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 1 
3. 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɬɭɪɢɡɦɿ  1 
4. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 1 
5. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 2 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 2 
7. Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 1 
8. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ 1 
9. Ɍɟɦɚ 9. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ 2 
10. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɬɚ ɰɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ 2 
11. Ɍɟɦɚ 11. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ 2 
12. 
Ɍɟɦɚ 12. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 2 
 Ɋɚɡɨɦ 18 
 
5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 






1. Ɍɟɦɚ 1. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 4 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɧɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 4 
3. 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ  4 
4. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 6 
5. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɡɦɭ 6 
















7. Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 6 
8. 
Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɬɭɪɢɡɦɭ 6 
9. Ɍɟɦɚ 9. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ 6 
10. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɬɚ ɰɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ 6 
11. Ɍɟɦɚ 11. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ 6 
12. 
Ɍɟɦɚ 12. ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 6 
 Ɋɚɡɨɦ 62 
 
6. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ʌɟɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
(ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɚɦ'ɹɬɿ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ, 
ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ, 
ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ, ɦɟɬɨɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɦɟɬɨɞ "ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ", ɦɟɬɨɞ "Ɋɨɛɨɬɚ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ", ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ ɥɟɤɰɿʀ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɭɜɚɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧ-ɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɪɨɡɞɚɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɟɤɬɨɪ ɡɚɞɚє ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɲɭɤɚɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɦɭɲɭє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɨɱɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ".  
















ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɿɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ єɦɧɿɫɬɸ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ, ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɥɟɤɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɭє 
ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɇɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɥɟɤɰɿɣ, ɚɥɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɫɬɢɫɥɨ. Ʌɟɤɰɿɣɧɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɩɪɨɛɭɞɠɭє ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɜɚɝɭ 
ɩɪɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɨɞɟɪɠɚɜ ɜɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɬɚ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɬɪɭɩɚɯ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ) ɚɛɨ 
ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿɣ) ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɛ'єɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɝɪɭɩɢ ɩɨ 5 – 6 ɨɫɿɛ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɢ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ є ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɨɛɭɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɚɥɿɣ ɝɪɭɩɿ.  
ɋɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɳɨɞɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɜɱɚɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ.  
Ⱦɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ – ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɨɥɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨɞɿɣ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜ ɬɟɦɿ "Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ".  
Ɇɟɬɨɞ "Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ" ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɚɳɨɦɭ 
















Ɇɟɬɨɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ – ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ʀɯ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɞ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɿɞɟɣ.  
Ɇɟɬɨɞ "ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ" ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
Ɇɟɬɨɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɨɪɦɭє ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɬɭɪɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɬɭɪɚɝɟɧɬɿɜ.  
Ɇɟɬɨɞ "Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɿ" ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ ɡ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɟɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Ɇɟɬɨɞ "Ɋɨɛɨɬɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ" ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɿ ɬɚ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɜɫɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɢ ɬɚ ɨɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɞɿɥɹє ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣ.  
Ʉɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ – ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɿɧɰɢɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ: ɩɨɬɨɱɧɟ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ; ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɦɿɧɿ ɥɟɤɰɿʀ; ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɞɭɥɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜ ɱɚɫɨɜɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
1. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
 
ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ  (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ 
ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
















80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
Ɂɚɥɿɤ 




Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ № 2          
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 Ɍ12 
100 
5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 
Ɍ1, Ɍ2... Ɍ12 — ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
8. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 






35–59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 

















9. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɬɭɪɢɡɦɿ " ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ (ɧа ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ і ɩаɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫіях) ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ ɬɟɦɚɦɢ ɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
2. ɉɚɤɟɬɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɤɭɪɫɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
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